




 ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ درد، ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ،دﮐﺘﺮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن اردی
     
درد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ھﻤﺮاه  " ( )PSAIﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  درد 
 ﺑﺎ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪان ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد". 
اﻣﺮوزه ، درد ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .  درک  
ﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دردھﺎی ﺣﺎد و ﯽ در اﻧﺘﻘﺎل و درک درد در اﻓﺰاﯾﮭﺎی آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺎﺗﻮرھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎراھ
 ﻣﮭﻢ و ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ . ،ﻣﺰﻣﻦ
ﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن ) ﻣﺰﻣﻦ( ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﺎ  ﻐﯿﺮھـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن )ﺣﺎداﺳﺎس ﻣﺘﺮدرد ﺑ
ﺗﺌﻮرﯾﮭﺎی . ه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد( و ﻏﯿﺮ evitpecicoNﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ، ﻧﻮروﭘﺎﺗﯿﮏ و 
 ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺖ درک درد ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ
 )وﺟﻮد ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای درد و ﻧﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺣّﺲ ھﺎ( ytcificepSﺗﺌﻮری  -١
 )ﺷﺪت ﻣﺤﺮک ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﺣﺲ درک ﺷﺪه ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ (  yticnetnIﺗﺌﻮری  -٢
 ( : ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﯽ ﻧﺨﺎع ﺑﺼﻮرت دروازه ای ﻋﻤﻞ lorotnoC etaGﺗﺌﻮری ﮐﻨﺘﺮل دروازه ای ) -٣





: آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه )xirtamorueN( ytisitsalporueNﺗﺌﻮری  -۴
ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی درد ﮐﮫ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﺣﺴﯽ ، ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎران در درک درد 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 ﻣﺮاﺣﻞ درک درد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  
ﺣﺮارﺗﯽ و  ... در اﻧﺘﮭﺎ ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ  ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﯽ، ﻞ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺗﺒﺪﯾ  :noitcudsnarT -١
 اﻋﺼﺎب آوران ﺑﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻞ را ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﯽ درد از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﯿﺎف ھﺎی آوران ﻣﺤﯿﻄﭘﯿﺸﺮوی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻞ از اﻧﺘﮭﺎ noitcudnoC :  -٢
 ﻣﯿﻠﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮل ھﺎی رده ی دوم درﺳﻄﺢ ﻧﺨﺎع . ﺮﻣﯿﻠﯿﻨﮫ و ﻏﯿ
: ﻋﺒﺎرت از اﻧﺘﻘﺎل  اﯾﻤﭙﺎﻟﺲ ھﺎی درد از ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی درد ﺑﮫ ﺳﻠﻮل ھﺎی  noissimsnarT -٣
 رده دوم  در ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﯽ ﻧﺨﺎع .
: ﻋﺒﺎرت از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﺳﺎﭘﺮس ﮐﻨﻨﺪه درد در ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﯽ ﻧﺨﺎع وﯾﺎ در  noitaludom -۴
ﯿﺴﻢ در ﻧﺨﺎع از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮭﺎر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧ metsniarbﺳﻄﻮح  ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﯿﺎﻧﯽ و 
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ SN و RDWﻠﻮل ھﺎی رده اول ﺑﺎ دوم در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ
  ABAGﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ،  اﻧﮑﻔﺎﻟﯿﻦ، ﮭﺎری ﻣﺪﯾﺎﺗﻮر ھﺎی درون زادی ﻣﺜﻞﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﻣﺪﯾﺎﺗﻮر 





 اﻟﯿﺎف ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ  -۵
 درک ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ  -۶
ﻧﻮرواﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ، ھﯿﺠﺎﻧﯽ وﺣﺮﮐﺘﯽ ، ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻓﻮق  -٧
 ﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻼﺋﻢ ھﻤﺮاه درد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗ اﺳﺖ
              
  
